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Identifiant de l'opération archéologique : 041567
Date de l'opération : 2009 (EV)
1 Le  projet  d'agrandissement  des  locaux  de  la  Direction  Interrégionale  des  Services
Pénitentiaires (DISP) située dans l'enceinte de la Maison d'Arrêt au 72a rue d'Auxonne à
Dijon (Côte-d'Or), en plein cœur de la zone d'extension supposée de la nécropole antique
dite des Lentillères et à proximité de la voie romaine, a conduit le service régional de
l'archéologie à prescrire un diagnostic archéologique
2  Le terrain concerné est divisé en deux zones, respectivement de 1200 m2 et 2600 m2.
3 Quinze tranchées de sondage ont été réalisées. Six d'entre elles ont livré des structures
excavées  qui  s'apparentent  à  des  fossés  sans  doute récents  et  à  des  fosses  dépotoirs
contemporaines des trente dernières années.
4  Aucun vestige ancien n'a été mis au jour.
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